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NUEVA ESPECIE DEL GENERO TYPHLOCHLAMYS ESP. 
(COL. CATOPIDAE) 
JORDI COMAS (1) 
A l'occasion de recherches b~ospCléologiques au Levant espagncl mon coUBgue et aoii 
hf. O. ESCOLA a bien voulu me confier t'étude d'un nouveau Typhochlamys que je suis 
kureux de lui d6dier. I1 s'agit du deuxihe  reprCscntnnt du genre qui se place au voisinage 
du T. bardisai Esp., seu1 connu jusqu'i prbent, mais i1 se distingue nettement de ce dernier 
par la taille plus petite, le prothorax moins transverse, les élytres plus longs et légkrement 
sinués, les antennes plus tobustes avec la massue plus large, enfin par les paramkres de 
l'édéage aussi longs que le lobe moyen (bien plus longs que le lobe moyen chez bardisur]. 
Prosiguiendo el estudio de la fauna cavernícola del Levante español, 
sector que se ha revelado particularmente interesante por 10 que a la fauna 
troglobis se refiere, me ocupo en la prcsente nota de un nuevo Typhlo- 
chlamys cuyo estudio me ha sido confiado por su recolector, el amigo O. 
ESCOLA, a quien me complazco en dedicar tan interesante novedad. 
Typhlochlamys escolai nov. sp. (fig. 1). 
Holotipo, 8 ,  Avenc del Caldero, Tibi, Alicante, 30-X-77 (0. ESCOLA 
leg., Museo de Zoologia de Barcelona). Paratipos, 6 8 8 y 7 ? 0 ,  reco- 
gidos con el holotip0 (Museo de Zoologia de Barcelona y mi colección). 
Longitud 1,8 mm. Forma elíptica y aplanada; antenas largas, 
alcanzando la parte media de 10s élitros, con el I artejo más corto que 
el 11, e! 111, IV y V iguales, el VJJI tan largo como ancho, y el XI vez y 
media rnás largo que ancho; protórax transverso, vez y media más ancho 
que largo, estrechado por delante y con 10s ángulos posteriores entrantes; 
Clitros doble tan largos como anchos, con 10s bordes humerales ligeramente 
sinuosos; patas gráciles; protarsos del 8 dilatados, casi tan anchos como 
el borde apical de las tibias; edeago (fig. 2) largo y estrecho, con 10s 
parámeros tan largos como el 16bulo medio y armados de tres sedas 
apicales; saco interno tal como muestra la fig. 3. 
~ (1) C. Floridablanca, 112, 4.O, 4.a. Barcelona-15. 
Especie a situar en la vecindad de T. bardisai Esp., Único represen- 
tante del género conocido hasta el presente; bien diferente no obstante de 
éste por su talla sensiblemente menor, por el protórax menos transverso, 
por 10s élitros más largos y ligeramente sinuados, por las antenas mis 
robustas y con la maza mis ancha, por 10s protarsos del 6 mis anchos y 
por el edeago más estrecho, con 10s parámetros tan largos como el 1Óbulo 
medio (mis largos que el lóbulo medio en bardisai). 
Fig. 1 .  - Typhochlamys escolai n. sp. $ . 
Typhbchlamys cscolai n. sp. 
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Figs. 2-3. - Typhochlan~ys escolai n. sp.: 2)  edeago; 3) saco interno del misrno. 
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